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作品名 著者 刊年 刊年（西暦） 舞台 参照用版本
『聖遊廓』 不明 宝暦七 1757 大坂 国語研蔵：小本 1冊
『河東方言箱まくら』 大極堂有長 文政五 1822 京都 国語研蔵：中本 3冊






4 国立国語研究所コーパス開発センター，2012年 10月 31日 Ver 1.0公開。
http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/cmj/meiroku/
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図 2　検索画面・検索結果と当該箇所のブラウザ上の表示























































































































































6  工藤拓（2006–）MeCab: Yet Another Part-of-Speech and Morphological Analyzer　(http://taku910.github.io/
mecab/)


























































































































































































ルタに［活用形＝ [五四 ]段 -[ワハ ]を含む］とした。また，会話文に限定するため，［本文種
別＝会話で始まる］も設定した。その検索結果を表計算ソフトで集計したのが表 5である。
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表 5　ワ行五段（ハ行四段）動詞連用形の音便形
連用形－ウ音便 連用形－促音便 総計
江戸話者 10 23  33
『花街鑑』 10 23  33
会う  1   1
願う  1   1
見繕う  1   1
言う  2  9  11
思う  4  5   9
揃う  1   1
奪い散らがう  1   1
弔う  1   1
適う  1   1
買う  2   2
付き合う  2   2
慕う  1   1
貰う  1   1
上方話者 83  2  85
『箱まくら』 72  2  74
違う  1   1
会う  2   2
言う 32  32
仕舞う  2   2
思う 24  24
笑う  1   1
食う  1   1
酔う  5   5
叩き合う  1   1
買う  2  1   3
貰う  2   2
『聖遊廓』 11  11
違う  1   1
言う  6   6
思う  4   4
田舎話者  4   4
『箱まくら』  4   4
言う  1   1
思う  2   2
酔う  1   1
総計 97 25 122
























































A Trial Construction of the Sharebon Corpus
ICHIMURA Taroa　　MURAYAMA Miwakob
aTokoha University / Project Collaborator, NINJAL 
bAdjunct Researcher, Language Change Division, Research Department, NINJAL
Abstract
This paper presents an overview, the features, and utility of the Sharebon Corpus. We attempted 
to construct a corpus of Early Modern Japanese text, which is a part of the Corpus of Historical 
Japanese (CHJ) built by The National Institute for Japanese Language and Linguistics. We 
released a trial version of the Sharebon Corpus on October 28, 2015.
  This corpus has not only annotated morphemes and document information, just as the other 
corpora of the CHJ, but also realized the following new functions. First, we implemented the 
reference function that displays images of original books printed from woodblocks. Second, we 
made detailed annotations of information about speakers. Early Modern Japanese texts are written 
in various styles because of the differences, such as region, social class, and generations among 
others. In this article, we will illustrate that this corpus, which provides voluminous information, 
will be effective for such texts.
Key words:  Corpus of Historical Japanese, Early Modern Japanese, morphological information, 
Edo dialect, Kamigata (Kinki) dialect
